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Am Experimental Study on the Influences of 
Carbonate Alkali upon the Respiration 
of the Decerebrate Rabbit. 
By 
Dr. Masato Ohsono. 
From the Research Laboratory of the Orthopedic Clinic 
(Director: Prof. Hiromu Ito), Kyoto Imperial University. 
In investigating the respiratory change brought about by administration of carbonate 
alkali, the auther has used the rabbits the cerebrum of which was removed after the 
practice of Scott, in order that the inhibitory effects of the narcotics upon the cerebral 
center as well as psychic and nervous disturbances incident to the experiment may by 
avoided. 
The decerebrated rabbits were injected with 5% or 10% solution of sodium carbo-
nate, the injection having been made rapidly in the one and slowly in the other series 
of animals. Both the respiratory conditions and the hydrogen ion concentration 
(Michaelis sting galvanometer methode) were observed. The results of there observa-
tions a1 e as follows. 
I) It is possible to produce a state of alkalosis by administration of carbonate 
alkali, though it is but temporary; and as the amount of the alkali injected is increa-
日木外科 11 嗣第ヘ谷第二 NJ，~
S巴d,PH also increases. 
2) When the injection is given s]O¥内v and in a small amount the respi則 ion
becomes slow and shallow. When the amount injected is moderately increased 
the respiration b巴comesrapid and d巴巴p.人 further i11crGb巴 in the quantity introduced 
causes mor巴rapidand irregular respirations, ＇七ichfinally becomes sp<tsmodic and ceases 
entirely. If the injection is discontinued江tthis stage, the animal recovers gradually, 
but if continued further death ensues. 
3) Th巴 injectionof the carbonate alkali at a rapid ralc （江口S了srespiratory failure 
with spasm in a short time. The rapidity o「theonset of th巴 re3piratoryfailure 
白pendsupon the co即日山anionof the alkali and the凶 eof injection. 
4) The chemical stimulus of the respiratory c了nterchiefly concerns （’H, but CO~ 















久呼吸中瓶ノ化撃的影響ハ血液中CH7以ツテ主ト λJレモ、 C02モ亦呼吸「ホ Jレモシ」トシテ作用λ
Jレモ／ナリト信ズ。
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一定ニ保ツトナセリ＠然Jレニウインテルスタイン＼\'interstein 氏 (1911年）出テ、民ハ ~J若
家兎ニ施セル瀧流賞験成績ヨリシテ水素「イオン」濃度刺戟説テ建設セリ。印チ呼吸中植ハ
水素「 fヰン」濃度ノ 鑓化ニ著シク過敏ニシテ、共ノ精力日ハ呼吸テ頻数ナラシメ、共ノ低下
ハ呼吸テ鎮静セシムト。叉、 1912年ハツセ Jレパルヒ Hasselbalch氏ハ水素「4才ン」刺戟設
ニ賛シ、炭酸瓦斯ハ溶液トナリテ酸トシテ喜子生セル時ニ J i呼吸中植テ刺戟ス ）J.,ニ過ギズ
トナセリ。サレドラクエール・ヴヱ Jレツアール Laquer ; Verzal二氏（1912年）ハ、ウ fン
テノレスタ fン氏ト同一方法二テノ賞験成紘ノ結果、炭酸瓦斯ノ作用優レリトナシ、水素
「イ才ン」濃度刺戟説ニ反霊•J- シ炭酸瓦斯刺戟説ニ賛セリ。共ノ後キャンプペJレ・グークc ラス




















ハt；む失：j~： ニヨリ 7 レ一氏「 タユフ・ Jレ 」ニ連結ス。 「タンフ・Jレ」ハ描汚損料：ニ ヨリ塗煤紙上ニ呼
吸曲線テ描窮シf'.JJレ如ク装置スa向手術ニ際シテ麻酔築ア則 ヒズ。
輸入ニ使用セ シ炭酸 「アルカリ jハ、 「メ ルク」曾枇製純炭酸曹達テ蒸簡水ニテ5%溶液
(PH 11.3）叉10%溶液トナ シ、煮沸減官、lシ使用セリ。此ノ揚合生理的食堕水ニ溶解スルノ
必要ナキハ鈴木氏ノ誼明セ Jレトコロナリ。質駒ハ揖氏21度前後ノ室温ーア行へリ。
輸入方法ハ、 50詫「ビューレツト j ノ下端ニ護諜管ニヨリ 1）、注射針テ連結ス。「ピユーレ
ツト」ノ 前栓ニヨリ自由ニjt入法度ヲ加減シ得。輸入部位ハ家兎耳静脈ア撰ピ、1分間1-3詫
（徐々ニ輸入セ Jレ揚合）及ピ3-5姥（念連ニ輸入セJレ場合）ノ割合ニ輸入セリ。
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輸入前探血部1］定7.:l.f2 0 2.:; 
呼吸緩徐且浅表トナレノし際採血測定宵.5日715υ 
輸入前探血測定7.330 1650 も26 
無呼吸後呼吸疾漣トナレル際採血7.813 140 
痛入新i探血測定7.401 1570 ♀ 27 
呼吸深ク且ツ緩徐トナレル際探血液1］定7.826 110 
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1580 中30 
無呼吸後呼吸額数ヲ墨セノレ際探血測定7. 74:1 JOO 





輸入前探血測定7.483 1670 色－．， ’. 
無呼吸＝陥レル｜際＝採血液1］定8.2 9 











];l(i 日ヌIi:. 外科 !1f 画第八巻第二 ~J}t
;7 中 I17口。 7.443 1輸入前採血測定
120 I s.oog 1無呼吸＝陥レル際採血測定
38 ♀ I 1G70 
75 8.604 
7_;;)-i l輸入前保rfu.測定
;n I♀ I 1 G .~， n 7.343 
105 8.128 
了比二 I 7.::no 
7 .656 
41 
? ? 7.:・ll/ ｜輸入前探血測定
無呼吸後呼吸頻数トナレ Jレ時採血測定I I 100 I ，川
~~に：；；－ I ，円I:


























































輸入開始後約5'.fi迄ハ殆ンド呼吸ノ鑓化無夕、其 20~頃僅カユ呼吸放ヲ増セ F' モ、 30路頃ヨリノ、呼
ノ後ハ前ユ比シ僅カ＝浅小ナノレ呼吸ヲ綴ク。約55 吸鍛ノ減少7来ス。其ノ後約100蛇頃迄ハ呼吸著
施／輸入量＝逢kシ頃ヨり著シタ呼吸疾主主且ツ派 シク緩徐A シテ、 lOil:lj頃ヨリ愈h甚ダシク3-4秒
クナリ屡々疲墜ヲ来ス n 110立~［：＇頁 '1 9次第＝呼吸困 間二一呼吸／割合トナル。採血PH測定， 140耗頃
数ヲ滅ジ 120立E頃ハ著シタ呼吸ノ、緩徐＝ジテ深サ ヨリ儲カ＝呼吸回数ヲ増セドモ輸入前＝比スレパ
ノ、場見。終＝4-5秒間＝ー呼吸ノ割合＝テ、一見 泊 I .. 
玄邑 M －＇－＂’ J 。
死期＝鋲スルガk日夕見ヘタ Jレモ輸入中止セノレユ約 ［輸入前7目・10
1-5分後ノ、亦呼吸額数／｝伏態トナリ生存ス（輸入 第28競 1760叉 中 PH（輸入後8.112
中止直f去探血PHtn1定）H艮球突出ス。 輸入約持E迄ノ、呼吸＝告書化ヲ認メザ Jレモ、 10-40




















殆y ド望書化無夕、約150t£＝至人約14秒間ノ無呼 吸ニ隠ル。輸入中止。 が；5秒間ュテ再呼吸7ナλu
吸 j73悶繍ケ来リ、得呼吸ノ、依然トシテ遮ク且ツ浅 甚Yシキ呼吸疾主主且ツ深ク頻数ヲ曇 λ。採血 l'l
表ナリ。（此ノ時探IfILPH浪if定） 測定3
｛輸入前7.33
第2（）鍛 1650t( 0 PH （輸入後7.81
（輸入前7.4:1





ニ逢セシ頃、呼吸不整トナリ、終＝強直性痘筆ト 減セリ 0 ;¥'f.JSO施＝主主セル頃痕謬アリ 其ノ後，，il! 
共：4-5弘、問ノ無呼吸3団結ifテ＊＇レ。輸入中止ス ＝比シ少シク因別及ビ深サヲ増ス。 115泥ザ強直性







第J5競 1720瓦 o I'Hl輸入隠7.95
輸入開始ト共＝骨量動、 不整呼吸7来セノしそ、間
ド号、 10犯－40銘頃迄 ρ者シタ呼吸浅表＝シテ且 モ無夕、平静ユ復ス。其／後10虹頃迄，、強化無ク
ツ緩徐ナリ。英ノ：後ノ、屡々痕聖書ヲ来シ英ノ都度呼 20捉頃ノ、少シク呼吸浅クナノレ。其ノ後モ著シキ袋
吸頻鍛7墨ス。輸入品＇.jl15立［＝テ呼吸不幣トナリ、 化ナシ。輸入量約80犯頃ヨリ盛ンユ痘墜ヲ来シ、
終＝強直性癌.~ ト安ニ無呼吸ヲ来ス。輸入中止。 英／都度呼吸額数トナル。 llOtt(頃ヨリ呼吸困扱滅
約50秒ユテ再呼疲ヲナシ著シキ呼吸叛鍛ヲ墨ス。 少シ、 1 ~5;l:[t貰ノ、愈々緩徐トナリ、終ユ強直性痕撃
（保血PH淑1定）眼球突出セリ。 ト共ユ無呼吸約25秒ヲ来ス（比／時採血PH測定）
11命入両if7.3リ
第3:Z捺 i 1.:,n叉 o PHI輸入後円4,5
輸入約1犯＝テ健動アリ。一時呼吸深クナルモ間
モ無ク卒評＝t主人輸入約5,t［；頃ヨ P浅表トナル。




第：； 1 ；披 ~:zゐill( 0 PI! l輸入iが .86
輸入~J ~立E＝テ呼吸不整且ツ法クナレド、モ一時
ヲ；噌シ、約／（）託事命入セノし頃痕箪ヲ来シ、 呼吸困盟主 性＝シテ間モ無ク平静＝復シ、 英ノ後ノ、著シク呼
及ピ深サ頓ニ増加ス。 l~O立I頃ヨリ呼吸頻扱トナリ 吸回数及ビ深サ 7滅ズ。其ノ後約6υ)l;'f;頃迄ノ、依然











第； 7披 ，1750京平 PH（輸入後日j川
輸入開対ト共＝僅カ ＝1'1吸回目政ヲ滅ジ、 IOM,頃
80施頃ノ、著シ タ回数ヲ減ジ深キ呼吸ヲ綴ク。終＝ ＝主リ浅表トナJレ。輸入約／O;J_［；頃迄ノ、略此ノlえ態
不整呼吸トナリ線呼吸＝ ~［；！ノレ。輸入中止。採血 ナリ。 80粍頃ヨリハ－~呼政緩徐＝！！.ツ深サヲ減
PH測定。無呼吸ハ約1分50秒ノ長キ＝及ピ後牛期 ジ、 120Jl;(E頁最モ甚ダシ。 125先頃ヨリ不投呼吸ト
ノ、痕懸ヲ何υ、ズ。再呼吸ハ最初不規則＝テ退夕、 ナリ、次デ強直性痘怒ト共＝無呼吸＝陥Fレ（此／
きた第＝疾クナリ呼吸領政状態ヲ墨スルー至／~·o H良 時探血PlljP,I）定）輸入中止 λ。再呼吸ハ呼吸抱1H政ナ
球突出セ九 九約牛時間後再輸入ヲ試ミル＝、輸入開始ト共











第』：l競 :2:!1り瓦 平 PHl輸入後9.04
輸入]jl［ユテ穂動アリ、呼吸摂数トナノレモ漸失平
呼吸緩徐且ツ浅表トナリ、 2秒間ニー呼吸ノ割合ト 静ニ復シ、 15立E頃ヨリ著シク呼吸回数及ピ深サヲ





















































































0 I削｜ 7.318 輸入前採血測定.iu i.!)53 無呼吸後呼吸頻鍛トナレル際保Jfil
5 平 2180 7.383 輸入前探血測定
f).j S.0.57 無呼吸後呼吸頻鍛ナラザル際保血測定
6 0 2070 i.:aH 輸入高iJ保血測定
－内；・，ー 8.050 無呼吸後呼吸類型文ヲ黒セル時採血
I 0 ~140 7.:i:1: 輸入前探的1淵1定
110 .~.084 無呼吸後呼吸額数ヲ曇セル｜際探血
大関・炭酸「アルカり」輸入／呼吸＝及ポス影響＝就テ 141 





11 中 moo 
111 
4C> 色

































第；l銭 t:!:ll)瓦 o PH l輸入後7.Dλ
輸入開始後程動ト共＝不整且ツ頻鍛呼吸ヲ墨セ
｛輸入前i.36





吸頻鍛扶態トナリ。 411Jl＝－逮スノレヤ愈々激シ夕、 頃ユ至リテ愈 不々規則トナリ終＝強直性痕轡ト共
不t矧リトナリ、終斗愚直性痕筆ト共＝無呼吸ユ階 ＝無呼吸＝陥Jレ。輸入中止ス。再呼吸ハ頻理主状態
ル。輸入中止ス。約20秒ュテ再呼吸ヲナシ呼吸額 ナり。｛此／時採血PH測定）




第九慌 2180瓦 ~ I’Hl輸入後8.ilλ
ナリ。
｛輸入前7.:!1
第7競 21 ~nn o !'I l輸入後メ1.-;
輸入約 1),:工＝テ激シキ惚動ト共＝不規則且ツ頻
H.l 日木外科費画第八谷第二波
鍛呼吸ヲ墨セルモ、 10i!-"t頃ヨ H輸入前ユ比シ呼吸 j輸入前7.：；り
回数及ピ深サヲ減て。山花後ハl吃々痕懸ヲヰiシ、 第10競 2].)ll天 o PH l愉入後8.：！ ~J 
其ノ都度呼吸煩数ヲ墨ス。輸入70沌頃ヨリ振幅大 輸入開始後安静＝シテ呼吸ノ獲化無夕、約5立E頃












































後ハ呼吸回数及ピ深サア減スツレア ＇，；：iトス Jレモ、江}8,6, 31)'1]ニ於テハ輸入開始後呼吸回数／





各呼吸ノ蜜化ニ至Jレ迄ノ輪入量ハ個々別々ナレドモ一般ニ1分間 1-3詑ノ割合ニ輸入セ ,. 
Jレ場合ニ比シ造ーカニ少量ナリ。
ヲ；ニlin.液PHテ按ス凋Jレニ輸入前平均7.3テ算シ、輸入後強直信｜：原型前ニ於テハ平均8.6ニシ







｜ ｜ ｜輸入量｜家兄番波｜性｜信重｜ ｜ ｜｜｜〈均）｜ 備血液PH











7 ；：ろ時]!l:!'I Q 
7 7九4
:!lろ（｝。18 
i . ~舟711:!0 ♀ 21 
無呼吸後呼吸額鮫7曇セル際保血7 1;?.-, 
12 中 ] !lil 7.:11 輸入高ij採血液lj定
;!;-,I) 7 .：.~！） 輸入後採血液1J定


























入1路線セ Jレ＝英ノ後ノ、呼吸坂！§J｛ナル毛抜分間＝シ l'吸.＝.~白人蒋呼吸ハ頻数状態ナ P 。
テ2f'静＝§Iiス。其ノ後ノ、屡々痕箪ヲ来シ呼吸額放
第四節 10%茨酸曹蓮溶液ヲ急7謹＝輸入セ，.，場合


























吸回数テ減ジ且ツ涜クナ Jレモ、間モ 1IT~ ク屡々花轡テ護ス Jレニ軍人呼吸頻教テ長シ、途ニ
不整呼吸トナリ、次デ強直l'IJ’i<t~ ト共ニ無呼吸ニ陥 Jし。輸入中止セバ数秒ノ後再呼吸テナ
ー呼吸頻数ア星ス。無呼吸ニ至）J.,輸入：：；：：ハ5%挟酸曹達溶液輸入ノ際ニ比シ、進カニ少景ニ








































蟹化テ、-2.Jンアルスタ 4ン氏一波ノ水素「 fオン」濃度刺戟説ニ伏ル時ハ、 4恥入末期ニ於
テハ著シク PH増加セJレι ヨリ呼吸ハ鎮静セザル可カラずル理ナ Jレ一、事貫ハ是一反シ、
輸入少量 f 揚合ニ於テハ呼吸緩徐且ツ洩表テ示スト民＂~毛、輸入量或ル一定度ニj主ス ）！.－ ヤ呼
吸頻数テ＊タセルナリ。
J.lti 日本外科賓曲第八巻第二披
スコット氏ハ、大脳ヲ切除セJレ猫ニ炭酸瓦斯テ合メル空気テ呼吸 t シメ、僅カ 1C02増
加ニヨリ著シク肺ノ換気ハ盛ニナリ、 C02量4%ニ達セJレ時血中 CH ノ費化ラ見Jレト論ゼ
リ。叉同氏ハ、 ii~自主l ア Jレカリ」テ徐々ニ血管内ニ輸入シ、「アルカロージス」テ惹起セシメ
此ノ際明ヵー PHノ増加七ル事貰ニJ古jラズ、著シク呼吸頻敷テ来シタル事貫ニwリ、尖／
如ク結論七リ。印チ、ウ 4ンテルスタイン・ハツセルパJレヒ氏等ノ論丈ニ伏リ想像セラレ
タル呼吸ト動脈血液CH ト／間ι ハ空白接ナ JI.-闘係無ク、叉、分離セずJレC02ハ特殊ノ呼
吸ホルモン」トシテ作用ス。共レ故、呼吸ニ於テ C<l2J生理的効果ハ軍ニ溶解シテ酸トシ















中 CH叉ハ C02ガ呼吸中値テ刺戟スル唯一ノ物質ナリト信ス拘ルテ得ズ。血中 CH ノ作
JU 7 I：トス Jレモ、 cu,モ亦呼吸「ホ Jレモン」トシア呼吸中極ニf'iI日シ得Jレモノナリト信スo
第六章結 論













4、呼吸中恒興官ノ化串的影響ハ、血rf~ C l-1 テ以ツア主トスルモ co~モ亦呼吸「ホルモ
ン」ト シテ作月1シ得Jレモノナリト信ス・。
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附図説明
第一国第18放、 10%炭酸曹達溶液ヲ念泌＝輸入セル場合＝於ケル呼吸曲線。
第二園第則被、 5%炭酸曹達溶液ヲ続ク徐々＝輸入セル場合＝於ケル呼吸曲線。
